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Ludruk adalah kesenian drama tradisional dari Jawa Timur yang 
merupakan drama tradisonal yang mengangkat kehidupan rakyat sehari-hari. 
Kesenian rakyat yang berasal dari Jombang ini, menjadi maskot budaya khas 
Surabaya. Dan menjadi sangat populer di Surabaya sejak zaman revolusi. 
Eksistensi Ludruk tergeser oleh kebudayaan modern, yang semakin berkembang 
pesat. Dan juga akibat pengaruh fasilitas gedung pagelaran di Surabaya  yang 
tidak representative. 
 Pusat Kesenian Ludruk Di Surabaya adalah suatu tempat ataupun sarana 
dimana suatu bentuk nilai keindahan dari kesenian Ludruk yang berasal dari 
ekspresi manusia dapat ditampilkan di tempat ini, Pusat Kesenian Ludruk 
Surabaya digunakan untuk melakukan pagelaran dan pengembangan pada 
seniman yang berbakat dan masyarakat yang berminat dengan kesenian Ludruk.  
Pada proyek objek perancangan Pusat Kesenian Ludruk  Surabaya ini 
memiliki jenis bangunan hiburan sehingga dalam prencanaan pada kawasan kota 
termasuk dalam peruntukkan fasilitas umum. Ludruk merupakan suatu budaya 
yang sangat erat hubungannya dengan Surabaya, maka dari itu peletakan proyek 
objek rancang berada di kawasan Surabaya yang memiliki nilai histories 
Surabaya.  
 Tampilan pada proyek Pusat Kesenian Ludruk Surabaya menggunakan 
tampilan bangunan kolonial. Tampilan bangunan disesuaikan dengan filosofi dari 
kesenian ludruk dan juga lpengaruh letak site yang dekat dengan bangunan yang 
bergaya kolonial, serta objek rancang sendiri memiliki unsur tradisional karena 
kembali dengan fungsi semula yang merupakan fasilitas umum yang lebih 
condong ke arah budaya.  
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1.1 Latar Belakang  
Kehidupan berkesenian Kota Surabaya tumbuh dengan baik. Kesenian 
tradisional tumbuh karena perjalanan sejarah melawan penjajahan zaman dahulu 
sampai saat ini tetap dilestarikan. Bentuk kesenian tradisional banyak ragamnya. 
Dan Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur, Sudah sangat dikenal 
kalau Ludruk adalah kesenian rakyat asli Jawa Timur. Kesenian rakyat yang 
berasal dari Jombang ini, menjadi maskot budaya khas Surabaya. Ludruk 
merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian 
yang digelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan 
rakyat sehari-hari, cerita perjuangan dan lain sebagainya yang diselingi dengan 
lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Dialog/monolog dalam 
ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa, menggunakan 
bahasa khas Surabaya. 
Ludruk sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Dan menjadi sangat 
populer di Surabaya sejak zaman revolusi. Saat ini walaupun kesenian ludruk 
sudah terkenal di Surabaya, namun keberadaan kesenian ludruk saat ini sudah 
sangat memprihatinkan, karena generasi muda sudah mengabaikan kesenian yang 
telah lama berkembang di Surabaya ini. Hal ini disebabkan oleh masyarakat lebih 
memperhatikan kesenian modern yang lebih berkembang pesat saat ini. Hal 
tersebut dapat dilihat pada tayangan televisi yang sering menampilkan acara 
pertujukkan yang barbau budaya barat.  
 Lambat laun eksistensi Ludruk tergeser. Hampir tiap malam, kursi 
penonton kosong. Kadang pula pagelaran ludruk batal. Hanya pada akhir pekan, 
gedung pagelaran ramai oleh penonton. Masyarakat yang menonton pagelaran 
itupun mayoritas orang tua yang masih setia menonton pagelaran Ludruk. Secara 
lebih jelas untuk jumlah penonton yang menyaksikan pagelaran kesenian Ludruk 
Irama Budaya dapat di lihat pada tabel 1.1 
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Gedung-gedung Ludruk yang ada di Surabaya bukan merupakan gedung 
yang diperuntukkan untuk sebuah pagelaran kesenian Ludruk, selama ini yang 
digunakan untuk pagelaran adalah bangunan yang disewa para pemain Ludruk itu 
sendiri, kurangnya bantuan dari pemerintah menjadikan para pemain Ludrukpun 
menyewa sebuah bangunan untuk sebuah pagelaran. Minimnya wadah untuk 
kesenian Ludruk menjadikan para pemain Ludruk harus berpindah-pindah tempat. 
Kondisi gedung Ludruk saat ini masih sangat memeprihatinkan, walaupun 
gedung kurang layak untuk sebuah pagelaran, tetapi masih tetap digunakan. Para 
pemain ludruk menjadikan kolong stage sebagai kamar. Hal ini juga yang 
menjadikan bertambah buruknya gedung Ludruk yang ada di Surabaya. 
Gedung Pusat kesenian ludruk Surabaya dibangun sebagai tempat pusat 
pengembangan kesenian Ludruk Surabaya. Dan juga ingin mengembalikan 
eksistensi kesenian Ludruk yang mulai tergeser dengan kesenian modern, 
mengingat kesenian ini merupakan kesenian tradisional kota Surabaya. Maka dari 
itu perlu adanya penggerak sekaligus sarana pendukung yang akan memperbaiki 
kesenian ludruk Surabaya. Hal ini menjadikan objek pemikiran dan menjadikan 
salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk keberlangsungan kesenian 
ludruk Surabaya.  
 
1.2 Tujuan Dan Sasaran 
Berdasarkan uraian kajian latar belakang, Pusat Kesenian Ludruk 
Surabaya ini memiliki tujuan: 
· Mempopulerkan kesenian Ludruk pada generasi muda di Surabaya. 
Waktu Pagelaran Jumlah Penonton 
Hari kerja (weekday) 15-20 orang 
Hari libur (weekend) 30-40 orang 
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· Melestarikan kesenian Ludruk Surabaya yang merupakan kesenian tradisonal,  
dan juga icon Surabaya. 
· Memasyarakatkan kesenian Ludruk dengan memberikan pembelajaran 
kepada masyarakat yang berminat dan berbakat agar diperoleh seniman-
seniman muda yang berbakat. 
 
Serta sasaran yang ingin di capai dari Pusat Kesenian Ludruk Surabaya 
adalah sebagai berikut:. 
· Memberikan tampilan arsitektural yang dapat menarik perhatian masyarakat. 
· Memberikan wadah untuk menggelar pagelaran Ludruk. 
· Menyediakan tempat studi untuk mengembangkan pengetahuan tentang 
kesenian Ludruk. 
 
1.3 Batasan dan Asumsi 
Pada pusat Kesenian Ludruk Surabaya ini memliki batasan sebagai berikut: 
· Pusat Kesenian Ludruk Surabaya ini diperuntukkan kepada seluruh lapisan 
masyarakat yang menggemari seni Ludruk baik dengan strata sosial ekonomi 
rendah sampai tinggi  
· Pusat Kesenian Ludruk Surabaya ini di buka untuk umum pukul 09:00 WIB 
dan tutup pukul 23:00 WIB. 
 
Pada pusat kesenian ludruk Surabaya ini memiliki asumsi sebagai berikut: 
· Sistem kepemilikan proyek pusat Kesenian Ludruk Surabaya adalah  milik 
pemerintah. 
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1.4 Tahapan Perancangan 
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Metode pembahasan yang akan digunakan dalam proyek perencanaan 
Pusat Kesenian Ludruk Surabaya ini adalah : 
· Studi Literatur 
Dilakukan guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan Pusat 
Kesenian Surabaya yang menyangkut dengan seni pertunjukkan, persyaratan 
dan peraturan dalam segi perencanaan dan perancangan fasilitas serupa. 
· Internet 
Mencari informasi dan data dari situs intertnet yang berhubungan dengan seni 
pertunjukkan Ludruk yang dapat digunakan sebagai referensi maupun bukti 
tertulis yang telah diinformasikan melalui layanan internet.  
· Metode Survey dan Pengamatan Langsung 
Dengan metode ini digunakan untuk mencermati data yang terbukti secara 
nyata di lapangan. Melakukan studi lapangan pada site yang telah dipilih 
guna mengenali karakter site. 
· Pengolahan dan Penyusunan Data 
Data yang telah diperoleh kemudian disusun, dievaluasi untuk kemudian 
hasilnya dijadikan pedoman dalam perencanaan Pusat Kesenian Surabaya  
 
1.5 Sistematika Laporan 
· Bab I Pendahuluan 
Bab ini merupakan pembuka laporan, yang merupakan uraian tentang latar 
belakang perancangan, maksud dan tujuan perancangan, lingkup 
perancangan, metode perancangan, dan sistematika laporan. 
· Bab II Tinjauan Objek Perancangan  
Pada bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, secara teruarai antara 
lain meliputi :  
a. Tinjauan umum 
Pada bab ini berisi tentang pendekatan terhadap proyek / judul 
pembahasan dengan mengadakan pengenalan terhadap lingkup wilayah 
perencanaan serta pengenalan objek. Studi kasus sebagai referensi dan 
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lebih memahami judul proyek yang akan direncanakan, memperoleh 
gambaran objek dengan jelas melalui studi kasus objek yang sama. 
b. Tinjauan khusus 
Merencanakan sebenarnya judul tugas akhir dengan batasan yang 
dibuat sebelum merancang. Lingkup pelayanan yang akan dilayani serta 
aktifitas berupa studi gerak dan perletakkan perabot yang akandi lakukan 
pada perancangan. Sehingga akan muncul besaran ruang dan fasilitas yang 
dibutuhkan.  
· Bab III Tinjauan Lokasi Perancangan 
Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai lokasi proyek yang akan 
dipilih. Berdasarkan kriteria pemilihan lokasi terutama potensi site, 
pencapaian, dan keadaan lingkungan sekitar site.  
· Bab IV Analisa Perancangan 
 Pada bab IV diuraikan mengenai konsep perancangan proyek yang akan 
dibangun  berdasarkan kekayaan kebudayaan setempat dan disesuaikan 
dengan tema rancangan yaitu Pusat Kesenian Ludruk Surabaya. Konsep 
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